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No hem de defallir
Catalunyi ha hagui de fer el primer experiment de la seva autonomia en les
pitjors condicions possibles. Aquest és un fet que està pesant dolorosament dos
anys ba en l'esperit dels catalans que realment estimen la seva terra. Semblava na¬
tural que a l'bora de traduir en realitat l'aspiració nacional de Catalunya en ordre
• la seva llibertat, tot ei poble català participés d'una manera activa en aquesta
tasca; que fos una representació que comprengués tots els matisos d'opinió autèn¬
ticament catalana la que s'encarés amb la representació espanyola a l'bora de dis¬
cutir l'Estatut i es fés càrree del Govern de Catalunya a l'bora de resoldre tots els
problemes difícils i delicats que la seva ímplanfscló implicava. Era un moment
nacional que demanava una representació i un Govern nacional. Tots sabem que
no ba estat així. Un partit, acaparant tota la reprerentació i tot el Govern de Ca¬
talunya ba volgut aplicar-se sol a aquesta tasca. El mal no bauria estat tan gros si
aquest partit bagués estat realment un partit catalanista, però tots sabem també, i
si no bo sabíem ell mateix s'ba encarregat de demostrar-bo, que l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya no és tal cosa. Es un partit on bi ha catalanistes, però on una
part molt considerable no sent el cataU nisme: l'accepta d una manera condiciona¬
da i II presta una adhesió superficial i precària que no arriba a comprometre ni
tan sols d'una manera momentània, les voluntats, i no li deixa, doncs, un míni¬
mum de lucidesa en l'examen dels problemes nacionals. ^
Però encara això no bauria arribat a ésser tan perniciós com és si l'Esquerra
Republicana de Catalunya hagués estat un partit madur, sòlidament organitzat,
on els homes millor capacitats haguessin dut el timó. Però tampoc^van així les co¬
les. L'Esquerra és un partit improvisat, que ha nascut d'una victòria i que ha tin¬
gut com a preocupació preferent la conservació dels fruits d'aquesta victòria. For¬
mat, aquest partit, d'un conglomerat, s'ha hagut de mantenir com a conglomerat 1
en ell, els menys afectats per un sentiment de responsabilitat, els menys catalanis¬
tes, els que menys en compte ban tingut els interessos nacionals que posaven en
perill són els que en tot moment han estat segurs d'imposar-se.
Fruits de tot això: Un Estatut migrat, inorgànic, amb falles fonamentals, d'on
naueran perpè uament els cor flictes; un traspàs de serveis lent, preparat a l'om¬
bra i que redueix encara més els àmbits de l'Estatu*; una política interior suïcida,
engendradora de discòrdies, creadora d'opressions, que deixa Catalunya mig par¬
tida en dos sectors dificilment conciliables.
Ja veieu que no regategem les tintes obscures en descriure la situació. Des
del primei moment hem anat assenyalant el mal que es feia. i l'hem denunciat,
potser i tot, algun moment amb una duresa poc acostumada en nosaltres Ara bé:
¿vol dir aixó, que hem de renegar de l'autonomia, que l'hem de considerar un
pasen fals que ha donat la nodra terra i hem de sospirar per la tornada a uns
temps pretèriti? Fem la pregnnta amb l'esperit de respondre-la després perquè
sabem que bi ha molts ciutadana que se la fan i molts que se la responen o estan
a punt de resoldre-la en un sentit que ens apena perquè no respon a la realitat i
perquè pot posar en perill el nostre futur. A aquests ciutadans que es troben in¬
clinats a una resposta afirmativa, que senten una depressió molt explicable, que
estan a punt de perdre les il lusions, els voiem demanar només una cosa. ¿Creieu
que si no tinguéssim aquesta mica d'autonomia que tenim i continuéssim total¬
ment so'a el jou dels governants espanyols, estariem més ben governats? Doneu
un esguard a Espany». ¿Creieu que per malament que ho facin els governants ca¬
talans, ho fan millor els governants espanyol ? ¿Canviaríeu el sectarisme de l'es¬
querra pel de la majoria del Parlament espanyol, les errades deh enganyapagesos
d'aci per la dictadura dels socialistes d'allà; la inconsisíència i les vel'leitafs de
aquest govern temporer de Catalunya per les fluctuacions i els equilibris i ia crisi
permanent del de Madrid?
No. L'autonomia és malmenada, però la culpa no és de l'autonomia. Sense
llibertat patiriem dels mateixos mals i potser no en podríem esperar e's remeis.
Hauríem de lluitar per defensar els nostres drets, per refer i mantenir ta concòr¬
dia dels ciutadans per garantir la nostra vida econòmica i ia nostra vida civil. El
mateix que hem de fer ara. Fem ho doncs i fem ho sense renegar de l'autono¬
mia, al contrari. No és excés d'iutonoroia e! que tenim sinó manca d'autonomia.
No és excés de llibertat sinó manca de llibertat. Si tinguéssim més llibertat, el fet
centralista no vindria a afavorir aquests estralls que ara ens adoleixen; la prudèn¬
cia general no podria ésser uadefruitada i maniobrada a benefici exclusiu d'un
sector polític; les diferències que ens separen trobarien fò mules au òctoncs de
solució que ara són impossibilltades per la coacció i el mirall de fort.
Lliurem la balalla que ens calgui, però lliurem la dintre de casa i a profit de
Catalunya. Construïm, refem les consciències, unim les forces, si convé, per a sal¬
var nos de la vergonya present. Però fem ho per Catalunya, per la Catalunya na¬
ció, no per un bocí d'Espanya qualsevo'; fem ho amb voluntat de conservar i aug¬
mentar la nostra llibertat perquè el dia, que tard o d'hora ha d'arribar, de la nos-
Ira vic òria, aquesta llibertat en garanteixi els fruits, no pas solament per a nosal¬
tres sinó per a tota la pàtria.
Dt El Mati.
T^òesià; gallega
En el nostre discurs presidencial dels
Jocs Florals de la Bonanova, vàrem dir
que «la llengua la fa el poble, i que la
missió inconscient del poeta era cnlti-
var la i bermosejar-la com bo fan èls
jardiners amb les seves flors. Això no
vol dir, però, que tothom es cregui
poeta i amb el dret de modificar o fn-
ventar paraules, perquè, aleshores, vé
el desordre i el barroquisme del llen-
gualge».
En Verdaguer (el nostre M ^ssèn Cin¬
to), essent el restaurador més ferm de
ta Llengua catalana, va assegurar que
mai s'havia atrevit • inventar ni corre¬
gir cap paraula, que totes les que usava
les havia espigolades de masia en ma¬
sia i de lloc en lloc per les planes i
muntanyes de nostra Terra. Així ens ho
digué ei que podia saber-ho, l'ailíssim
poeta estimat amic nostre Mossèn Jau¬
me Cotleil.
Doncs, bé, deixant aquest preludi da¬
vanter, i anant ai nostre propòsit, que
és parlar de la Poesia gallega, volem
dir en aquestes ratlles davanteres, que
la Llengua gallega, la de Na Rosalia
Castro de Murguia, pot estar ben co¬
foia de tenir encara bons jardiners, és
a dir, bons poetes que ia cultivin.
Ara mateix ha vingut a nostres mans
un llibre exquisit, perfumat d'aquelia
natura fresca i exuberant i vessant de
sentiments tendríssims, que sols sap re¬
collir i enjoiar-'os un temperament de
posta nascitur.
Ja ens eatrenyava que la do'ça i me¬
langiosa Llengua gallega no hagués tin¬
gut cap jardiner, cap poeta notable des
de que la Dallaire ens segà d'arrel la
vida de ia cantora dels «Airíñus, airi-
ñus aires..».
Ja ens estrenyava i ens dolia que en
aqueii ferrer frondós i de gent senzilla
i patriarcal no hi hagués rebrotat cap
més ingeni fili de les Muses. Però avui,
en rebre el llibre que ens ocupa, rebos-
sant de vida i de co'or, l'esperança ens
ha alegrat i ens ha semblat que deia:
«Alfgra'i pàtria gallega, que encara en
el teu terrer hi ha poesía».
Ei llibre es titula «O cantar dos can¬
tares», i n'és el seu autor I'excel'lent
poeta Avei'ií Rodríguez Elias, natural
de la bella ciutat de Vigo.
És el llibre que ens ocupa un recull
de poemes gallegs, tots ells Inspirats,
sentits i observats en aquell terrer pri¬
vilegiat en hermosors de la natura.
El poema que encapçala el volum,
porta el mateix títol del llibre: «O can¬
tar dos cantares», i esià dividit en cinc
cants sonors i deücadíísims. Al front
de cada cant s'hi llegeix un versícul ilt-
tí del «Ctniicum canticorum», de Solo-
mó, que hi escauen d'al'ò més bé. Se¬
gueixen els altres poemes, molt interes¬
sants, sobreeixint ei que du per títol
«Noileboa», que és un cant tendtíssim
de Nadal, a faisó i semblança de les
nostres cançons catalanes.
A més, els poemes «Oduro, queixes
d'amor» (igual qne en català, veritat?)^
«Os Alayos de Xop», «A Verdadeida
Mocedades, són model de concepció i
d'elegància, i revelen ona imaginació
potent i delicada. 1 per afegidara a ço
apantat, no hi ha molls dies que rebé-
rem, per conducte d'un compatrici de
l'autor, resident a Barcelona, i que és
un aimant de nostra música i literatura,
una altra poesia original del mateix au¬
tor, escrita de fresc, que no podem re¬
sistir de continuar-la en aquestes línies.
Diu així ia tendra poesia:
A FENESTRA
Vaste pra lonxe y eu quedo
toda morta de pesares,
arriplada de medo.
Na fenestra debruzada
bei de agoarlar, dia e noi'e,
vran i invernó a tua chegada.
Se, cuando volvas, no estou,
non preguntes os vecinos
qué novo amor me mudou.
E si coidas que fuxin,
va i buscar enterramortos,
e pregúntale por min.
Per al lector que no hagi comprés
aquesta sentimental poesia, qne segu¬
rament no seran molts, aquí lé la tra¬
ducció que nosaltres n'hem fet, ad libi¬
tum, amb la creença de que ens ho
agrairà, ja que la Llengua catalana és
prou rica en vocables i modismes per
a reproduir amb exactitud ei millor que
puguin expressar les altres llengües eu¬
ropees.
LA FINESTRA
Te'n vas molt lluny i jo'm quedo
tota morta de pesara,
i de por tota extremida.
De colzes al finestral
he d'esperar nit i dia
fins el jorn que tornaràs.
Si quan tornes no m'hi trobes,
no preguntis ai veïnat
quin nou amor va robar-me.
I si encara receles tant,
pregunta ai srpulturer
per mi, i eil t'ho dirà.
Ramon Masifern
NOTES POLITIQDES
L'<E8querra» i el «quorum»
Abans de començar Ia sessió, ahir, al
Parlament de Madrid es reuniren els
diputats de ia minoria catalana.
A aquesta reunió no hi assistiren al¬
guns diputats, entre aquests els senyors
Companys i Pi i Sunyer. En virtut d'ai¬
xò, els reunits acordaren prendre part
en tes votacions de quòrum que havien
de tenir lloc a la Cambra, però adver¬
tint que la responsabilitat de ies vota¬
cions equivocades, per la seva part, re¬
caurien en els senyo-s Companys i Pi i
Sunyer, per no haver informat la mino¬
ria abans de celebrar-se la sessió en ia
situació en que es troben les negocia¬
cions entaulades en relació amb les di¬
ferències sorgides últimament.
2 DIARI DE MATARÓ
L'abast de l'Estatut
Cn virtut d'una recent disposició del
Ministeri de Justícia de la República,
d'ara endavant s'hauran de fer a Ma¬
drid les oposicions per a proveir les
vacants de metge forense que es pro¬
dueixin a Catalunya, oposicions que
fins ara es feien a Barcelona.
El Col·legi de Metges Forenses ha
protestat del fet al Conseller de justícia
i Dret de la Oeneralitat.
NOTES DE U CONARCÀ
Si Andreu de Llavaneres
Els petes religiosos de la tradicio¬
nal festa de "La Minerva"
La Festa Major de la Minerva es ce¬
lebrarà el proper diumenge, dia 20 de
l'actual.
A les deu del malí tindrà lloc el so-
iemníssim ofici, cantant se la Missa amb
motius del «Tantum ergo», executada a
l'orga i amb instruments de corda pel
Cor de la Parròquia tNova Oermanor».
À Ics sis de la farda es celebrarà la
tradicional processó pels carrers del
poble Serà portat el Santíssini sola ta¬
lem. El penó principal ha eslat confiat
al senyor Joan Pons i Mats acompa¬
nyat dels senyors Roc i )oan Serra com
a cordonistes.
El dilluns, dia 21, a dos quarts de
deu del mati a i'església parroquial es
cantarà un ofici aniversari en sufragi de
les ànimes dels difunts.
Corresponsal
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 20 AGOST 1933
Tarda, a les 5
Oran Companyia Lírica de l'emineitl
baríton
EDUARD BRITÒ
La joia lírica en 1 acte i 3 quadres
BOHEMIOS
La sarsutli en dos ac'ei
Kiliiskfl
Per locaiita s al Bar Pepin dissabte,
de 6 a.8 tarda i diumenge de 11 a
1 del mai( i a les guixetes del Tea¬
tre una hora abans de la funció.
EI crim de divendres
passat a Premià de Mar
Segueix el misteri
Segueix sense saber-se res de l'autor
del crim comès divendres passat a Pre¬
mià de Mar.
En ia inspecció practicada pel Jutjat
a la casa del crim, aquest trobà molts
senyals digitals i al dipòsit de latrina
foren trobades diverses peces de roba
d'home i alguna jota que hom suposa
que eren del malfactor. Aquestes peces
estan exposades al ju'jat municipal per
si algú les reconeix i pot aportar algu¬
na dada que serveixi per a l'esclariment
del fel. També es po! assegurar que hi
hagué lluita entre el criminal i la seva
víctima pel fet que aquesta tenia a les
mans alguns cabells, la quai cosa fa su¬
posar que ei motiu que provocà el crim
no fou el robatori.
La policia í la guàrdia civil treballen
activament, a les ordres del Ju jat, t hom
espera que es pugui descobrir el crimi¬
nal.
Enterrament de la víctima
Una vegada practicada l'autòpsia a la
malaurada Remei Serrat i autoritzat ei
seu enterrament, tingué lloc aquest dis¬
sabte a la tarda, i constituí una gran
manifestació de dol i ensems de pro¬
testa pel criminal acte. La comitiva sor¬
tí de cisa la víctima, on havia estat tras¬
lladada poc abans. Anava al davant la
clerecia amb creu alçada; seguia el fè¬
retre i la presidència, en ta qual figura¬
ven totes les auíoritals, civil, militar i
judicial. Al cementiri, l'alcalde féu pre¬
sent a la famída ei més sentit condol i
protesta de tot el poble, com ho de¬
mostrava amb la seva assistència en pts




L'n aclariment, - Una lletra oberta
de josep Teixi ó a Joaquim Alls
Mataró, 18 d'agost de IQ33
Sr. Director de Diari de Mataró
Mo t Sr. meu: Desi-jaria de la seva
amabilitat que m'inseiís en el Diari que
tan dignament dirigeix !a segümt nota:
Havent-me preguntat alguns amics si
jo era l'organitzador de les vetllades
que s'han celebrat darrerament a Mata¬
ró, haig de dir que no tinc res a veu¬
re amb les vetllades ni amb els orga¬
nitzadors.
Desitjaria també que publiqués la se¬
güent lletra oberta d rígida ai senyor
Joaquim A!í?:
Tot el contrari de les lletres que Vos¬
tè em va escriure a París amb la data
del 25 de gener de 1933; Vostè em deia:
«Jo tinc que dir-li que per la meva part,
desinteressadament posaré tota l« meva
bona fé perquè aquesta obra de Vostè




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casn Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Píaça de Catalunya, 23
Sncnrsala: Balagner, Berga, Cervera, Flgnerea, Girona, Oranollero, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,'
Tremp I Vich.
Agènclea: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Ofroneila, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
U II U - Iivlll. IE - litD. i2 - [dii li
Neüocicm els cnpent vcncimcía correal
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdia.—Descompte de cnpons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, I totea aquelles operacions qne Integra la Banca ! Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
bé tinc que dir-U que comptem amb
una gran sala d'entfenament».
En primer lloc l'ajuda que Vostè em
diu és un engany, així com la gran sala
d'entrenament.
Per sort he trobat alguns amics vells
í nous que, sense donar-se tanta impor¬
tància ni haver-me escrit tantes tonte-
ries com Vostè, han demostrat ésser
més boines.
Anticipant-li Sr. Director les gràcies,




«El Mundo Deportivo» d'avui diu
qnejihin fitxat per l'ituro: Martínez,
del C. E. de Giàcia, I Oris, Orriols í
Vinyals (en lloc de Vela), del Barcelona.
—El Granollers és l'únic club que
continua amb el criteri legal i ferm de
que per cap motiu s'ha de reduir la pri¬
mera categoria a sis clubs.
GUIX
blanc fi per a motllos • per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Excursionisme
Excursió col·lectiva a les comar¬
ques de Banyoles i Olot
«Via Enllà» organi za pel proper diu¬
menge dia 27 una excursió col·lectiva
en au'ocar a les comarques de Banyo¬
les i Olot. Heu's ací l'iiinerari: A dos
quaris de cinc del matí, sortida de Ma¬
taró ( toc de reunió, Plrça de la Lliber¬
tat), Calella, Girona, Banyoles (esmor-
zir), Besalú, Caslelifullit, O ot (dinar),
Sant Esteve de Bes, Les Planes, L'orà,
Sant Gregori, Girona, Tordera, Arenys
de Mir, Mataró.
Ei pressupost d'autocar i Hotel és de
25 pessetes. (Els que vulguin dur-se la
minestra els serà descomptsda la paït
de l'Hotel)
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar¬
guelles, 22.
La reserva de places serà per rigorós
tom d'inscripció.
Durant el curs de l'Excursió es visi¬
taran tots els llocs que ofereixin marcat
interès.
La direcció es reserva el dret de fer
aquelles modificacions que les circums¬
tàncies aconsellin.
L'inscripció quedarà tancada el dia
24, al vespre.
De l'excursió a St. Hilari i Hostalric
D'aquesta excursió per al dia 3 de
setembre, de la que en parlàvem el dis¬
sabte passat, ha quedat ja emplenat un
ómnibus. Ara se n'emplenarà un altre i
prou; per això l'inscripció serà tancada
el dia 24 i no cl 27.
Per inscriure's i més detalls, dirigir- |





Pel diumenge 27 del corrent, s'orgi-
nilza una visita a Hostalrich en la que
hi poden concórrer els pares o encarre¬
gats dels Escolars que componen la 3.*
tanda.
L'excursió s'efectuarà en autobús,
sortint a les vuiï dei matí de la Casa de
la Ciutat, i essent el preu d'una plaça
de 6 pessetes.
Per més detalls pot acudir a l'Oficina
de les Colònies, primer pis dé HAjun-
tament, per tot el dia 21 (dilluns) on es
reservaran uniciment les places queeti
aquest dia siguin compromeses i paga:
des.
Mataró 14 d'agost de 1933Í—El Se·»
cretari.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Es fa saber per mitjà del present
i per a que arribi a coneixement deia
minyons compresos a l'actual reemplaç
de 1933, declarats soldats útils per a Iqt
servei, que deuen presentar-se a con¬
centració amb el seu reemplaç, aptes
exclusivament per a serveis auxiliars i
soldats amb pròrroga de primera clas¬
se, que en aquesta Secretaria Municipal
Negociat de Governació, tenen a la se¬
va disposició ics Cartilles Militars, lès,
quals seran entregades als interessats
que passin a recoilír-la en dies i hores
d'oficina.
Maiaró, 12 d'agost de 1933,—L'Alcal»
de, Josep Rabat.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Magí, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria (ca-
pelta dels Dolors), en sufragi de Rosa
Frigola (a. C* s.)
Hastíicü parroquial de Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima i les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a tes 7, meditació; a les 7 30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Saniíssim.
Demà, matí, a les 8, Corona Josefina.
Vespre, a les 8 15, Felicitació Sabbatlna
per tes Congregacions Marianes i visita
espiritual a la Verge de Montserrat,
Parròquia ée Sani Joan i Sani Jatep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
Demà, durant la missa de 7, exercici
dei dia 19 dedicat a Sant Josep; vespre,
a dos quarts de 8, Corona Carmelitana;
confessions durant la vesprada.
^^Banco Urquijo Catalán*'
SiiiciiÍ! Pillí, I2-Biiciliii Cinliii; 23.Be9.lll Ipiitit tie £iiiiis, 115-Tiiííii IMBI
DlrcMlono tclesrràflea I Tclefbnieas CATURQUIIO í Maaratscma • la Barseloncta - Barca «m
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Biabai, Calella, Oíroaa, Maarcaa,Mataró, Palamóa, »«hs. Saaí í^bIIb de Onlxota, Sîîee*. Torelló VIch 1 Vllaanva
'íei'rií
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS OLib OííMPOútiiv En uk í; 'URQUljO"
Denominació Caaa Centrat Capíiai
«Banco Urqallo» . . . , ^an-td
«Banco Urqaifo Catalán» . . Barcelona
«Banco Urqnllo Vascongado» Bilbao
«Bhco Urqullo de Gnipúzcoa» . San Sebastià»
«Banco del Oeste de España» Salamanca .
«tSaicQ Minero Isdnatrlal de AatâHa» Glfón
«Banco MsrcasíII de Tarragoair' Tarragona
«BancoUrqallo de Gatpúzcoa-Blarr!^ . Biarritz (França)








lea qnals tenen bon nombre deSucnrsals < Agències a - 'ocalltttf espanyoles
Gorreaposaaisdirecte» «s ; vv d'&spe > «fesmes importants' «P»
AGÈNCIA DE MATAÍÍÓ
Carr«r de Francesc Macià, 6 Aeartat 8 • Teleion 8 i 80B
Ignsl qns les rsstants Dependències dsl Bsnc, squesta Agencií resilles tots msns d'opersclons ds
Bsncs 1 Borsa, dsacompts de capona, obertura dt cntcílls, etc.. stc,Morse a<oasÍBai Da 0 a 18 < Se t» s 17 horse Otssnbtss Ss s 1
diari de mataró










N O t 1 C 1 E S
Obiervatéri Mete«r«lôgic 4c lea
Cteclct Pica 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 18 d'agost de 1033
■ores d'obscrvaçiói 8 mati - 4 tarda
I Altara llegidai 765'—765'
8tr6nie|Tcnipcratarai 28 8-30'
I Alt. rcdnfdai 761 6—761'6
Termòmetre seei 26 4—27 5
















Irritat dal aal> S — S
Istai 4a la nan 0 — 2
L'cbiarvadcM J. Roca
Amb motiu de la festivifal de San^i
Helena, el veïnat d'AgelI (Cabrera de
Mataró), celebrarà durant els dies 18,
19 i 20 del corrent, animats concerts i
balls i funcions religioses en la capella
de Santa Helena.
Eis balls tindran efecte al davant de
^Can Peona» i «Recíoret», a càrrec de
ap audides orquestrines de Mataró.
M
Oáeon
Notícies de derrera tiora
InfomiLAciò de PA^ènciâ FaJbrai per conferències ielefònicfues
RAQUEL MELLER
acomp. Orquestra: <EI
Chispero» i «Ven i Ven».
Discos de la marca
ODEÓN. Agència Ofi¬
cial, CASA MENSA, Fermí Qalan, 259,
Mataró.
Ahir tarda l'alcalde, senyor Rabat, vi¬
sità junt amb els Directius de la Caixa
d'Estalvis, les colònies escolars que
aquesta-instittició sosté a-Palauiorder*
i a Coltell.
—No sé pas què ii regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Aquesta nií en la Casa del Poble es
reunirà el Sindicat d art fabril, tèxtil i
similars, afiliat i la U. Q. T., per a trac¬
tar de diferents assumptes sindicals.
Per a aquesta nit, el Moniepiu «La
Alianza Mataronense» té convocada una
reunió general en ei Cmema Qvytrre.
J. Oriol Toñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQalideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Comptable
S'ofereix per a treballs de despaix
per tot el dia o a hores.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬




Servei meteorològic ^e Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del áfa 18 d'agost
de 1933: ^
A la Península Ibèrica, França i Fàlia
torna a establir se el règim anticiclónic,
millorant el temps, doncs el cel està se¬
rè i les temperatures han experimentat
un nou augment.
En canvi per les Pies Britàniques,
Països Baixos i Alemanya s'intensifica
el mal temps registrant-se forts tempo¬
rals de pluja i vent de Ponent, degut a
una pertorbació atmosfèrica situada al
nord d'Europa i que tendeix a envair
els p»ïsos escandinaus
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè a tot el país persistint
les calmes per l'interior i els vents flui¬
xos del primer quadrant per les comar- [
ques costaneres. |
En les darreres 24 hores es registra- i
ren algunes plovisques al baix Llobre- |
gat. Ribes, Pallars i Tremp. I
Les tftrperatures extremes han estat I
les següents: màxim* 34 graus a Seròs, j
mínima 10 graus a Ribes. !i
Banderes monàrquiques |
Al carrer de Francesc Qineç de la |
barriada de Q àcia, que es'à guarnit |
amb motiu de ia Festa Major de la di'a
barriada, han estat recullides algunes j
banderes bicolor. La policia a comen- |
çat una enquesta per a esbrinar les res- |
ponsabiütaís que puguin haver-hl.
Els senyor Macià i els periodistes —
El traspàs dels serveis — El grup
de «L'Opinió» - La data de les
eleccions municipals
En rebre el President de la Oenerall-
tat els periodistes els ha dit que si no
fór per la satisfacció de saludar-los,
avui no e-s hauria rebut, perquè no té
cap no'ícia per a donar-los.
Un periodista li ha preguntat quines
impressions tenia sobre el traspàs i la
valori zació dels serveis. Ei senyor Ma¬
cià ha respost que creia que les nego¬
ciacions acabaran amb un acord, i que
e l estava completament tranquil, ja que
si envies 'negocfacTóns nò FarríBíTTiïn
acord eli ja sap molt bé el queié defer.
Li ba estat també preguntat si estava
enterat de que e! grup de «L'Opinió»
pensa dirigir un manifest al poble de
Catalunya, separant-se de l'Esquer¬
ra Republicana i explicant les causes
que motiven la separació. El senyor
Macià ha contestat que no en sabia res.
Per últim a un repórter que l'h* in¬
terrogat sobre la data de les eleccions
municipals, ha respost que això era
qüestió de l'Esquerra, i que avui ma¬
teix donaria possessió al nou comitè
que és el que ha de dicidir.
Una beca
L'Ajuntament ha instituït una beca,
batejada amb el nom de Dr. Cardenal,
dotada amb 4 000 pessetes, deslinadea
a l'ampliació d'espcciali'zíció d'estudis
de medicina a l'estranger.
El traspàs de l'ordre públic
El governador ha dit als periodistes
que la reunió que havia celebrat a Ma¬
drid la Junta mixta de traspassos, havia
acabat a les dues dc la matinada, 1 que
la sessió continuaria avui a les quaire
de la tarda.
Processament
El Ju'ge ha diclat aute de processa¬
ment sense fiança contra Ignasi Vier
ner, el qual va ésser detingut el passat
diumenge, una ¡vegada ferit per haver
pres part en l'atracament d'un cobra¬
dor de lloguers.
El processament es recolza en els tres
motius següents: atracament a mà ar- | El traspàs de serveis. - Optimisme
mada.i«rMsiô i l. (ot¿i pública i ús , g, Companys ha desmenHI
que hi haguessin dificúltats en fa vál&-
rac'ó dels serveis que ban d'ésser tras¬
passats a la Oeneralilat, jai que aquegfa




Per ordre del Jutjat han estat allibe¬
rats eis dos joves que es presentaren a
declarar per aclarir les sospites que so¬
bre ells es tenien per la mort dels ger¬
mans Olga i Jaume Mestres.
Com diguérem ahir, la seva declara¬
ció ha demostrat que no tenien cap
participació en el tràgic succés respec¬
te al qual a mesura que passa el tempsi
guanya terreny la creenç* de que es
tracta d'un accident.
Una bomba a Manresa
En un dels campanars en construe
ció de la Seu ha explotat una bomba




Després de les votacions del «quo¬
rum». - Les profecies del cap ra¬
dical. - Un dia o altre ho endevi¬
narà
Abans de fer-se les votacions d'ahir a
a la Cambra el senyor Lerroux va dir
als periodistes: Tant se val que hi hagi
quòrum com que no n'hi hagi, perquè
el Govern no pot evitar el que és ine¬
vitable: La caiguda.
Tothom content
Eis comentaris al voltant de les vota¬
cions d'ahir foren nombrosos. Mentre
els ministerials estimen que és un mo¬
tiu de sati&facció, eis anti-minislerials
consideren que el seu resultat no ha
pas aclarit la situació política ni de bon
tros.
La situació a Sevilla
El senyor Casares ha dit ais perio¬
distes que la sihiacló a Sevilla no havia
empitjorat, que molts obrers havien en¬
trat al Ireball, però que hi havia una
falta de civisme que feia ineficaces totes
les mesures que hom prengui. L'assas¬
sinat a un patró, ocorregut últimament,
s'hauria segurament evitat si s'hagués,
denunciat que la casa on vivia estava
rodejada de pistolers; la covardia 1 la
manca de civisme dels ciutadans, repe¬
teixo, és la base on es recolzen les ban¬
des de pistolers que tenen atemoritzada
Sevilla.
La nota oficiosa
Acabat el Consell, el ministre d'Agrl?
cultura ha faciiíiat la nota oficiosa qoe
diu que el Consell ba estat dedicat a
assumptes de tràmit i a estudiar un
avenç del què ha d'ésser el nou pressu-"




deLa discussió de l'art. 7 de la llei
arrendaments rústics
El senyor Feced espera que amb l'ac¬
ceptació de les esmenes a l'art. 7 de la
llei d'arrendaments rústics, avui queda¬
rà acabada la discussió de l'esmentat
article.
Detenció dels assassins del patró
mort a Sevilla. - Aplicació de ta
Llei de Defensa de la República
Acabat el Consell el ministre de la
Governació ha facilitat més noves de la
situació de la vaga de Sevilla, dient que .
havien estat detinguts els assassins del
patró mort darrerament; que els tram¬
vies i autobusos circulaven, però, cus¬
todiats per la guàrdia civil i que et
Consell havia acordat que sigui aplica¬
da la llei de Defensa de ia República a
Sevilla, ja que fins el dia 25 no pot co¬
mençar-se a aplicar la nova llei contra
la vagància.
Atracament a una Sucursal def
Banc de València
VALENCIA.—Una colla d'atracadora ^
ha assaltat la sucursal del Banc de Va-
Els diputats de l'Esquerra I • Massamagrell i s'han apoderat
disgustats I 50.000 pessetes.
Un.di.ri diu que I. solució rccsigu- !
. ^ I ble han sortit en persecució dels aira¬da en la qüestió financiera de dotar ell i ^ .
.
, , . . ..i cadors, un dels quals ha estat dehngnf.
serveis traspassats h* produït gran dis- ;
gust en alguns diputats d'Esquerra Rc- , Explosió d'una bomba
publicans. | En una casa deshabitada del carrer
El sopar dels diputats socialistes | ú'Emill Castelar ha fet explosió una
_
, .. I u i I ' bomba que ha produït grans desper-En el sopar que ahir celebrà la mi ? ^ ^
noria parlamentària socialista a «La ^ ^ '
Bombilla» amb assistència dels tres mi- |
nistres i del President de tes Corts, no j
es deixà entrar a ia premsa. Altrament | Secció finandera
se sap que no es pronunciaren discur- |
sos. 1 Catltxaalaai de Barcelonadel dia d'avoi
» i • facllltadeí pel corredor de Comerç deMort del sub-director de Propietats , ^
. I aqneata plaça, M. Vallmajor—Moles, li
Sobtadament ha mort a Laredo on — __ _
estiuejava el sub director de Propietats IIUMBA
senyor Josep Ruiz i Ruiz j DSVIS5S BSTRAlIQIIMEa
Combinació de diplomàtics | fraaei Iraa. , , , . . 46^90
«El So!» pubica una informació amb i
reserves sobre un suposa! moviment ; ^ jyw
diplomàtic segons el qual el senyor I ^ * ' ' V " ' Tjn.oK
Pérez de Ay.la .clu.ln.=nt . Londrts,
passaria a Lisbo»; el senyor Madariaga :
seria nomena! de'eeat permanent d'Es- ¡ "***
panya a la S. de N.; Grbriel Alomar 4
passaria a Mèxic i Aívarez del Vayo i VALORS
vindria a Europa. â ••••••••
I Exterior 8075
ó'/J tarda J Amortitsabla 8*/a* . > • • 00 00
_ I Id. .... CO'OO
Consell de Ministres 37.10
A les onze del m í k h«n reunit els : Alaaaal, 34'90
ministres a la Presidè «ci*. • Chades . 395'ÍK)
^ ' Moniaerrat. 6175
En busca d'un Director de Comerç 173 00
El senyor Franchy Roc» h* dit que 1 . . « . ^ . 5'ie
no tenia pensat a qui f rir. Director ge¬
neral de Comerç. Impremta Minerva.—Matrir^
DIARI DE MATARÓ
Eoía del Comeri, IndústFia I professions de la Clotat
Cases reoomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
implIacloBS l·loiiràllaBcs
CASA PRA7 Chttrruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -■ Marcs
• ■Usais
ANTON/GUALBA Sta Teresa, X-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-^. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
• parells de Badio
BALVADO/} CAIMAP! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoBcrs
BANCA ABNÜS R, MentUzàbal, 62-Td.40
Negociem lots els cupons venciment corrent
Dcnilslcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 iM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
r«9icf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
riDcriricf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
Mestres d'abres
RAMON CARDONBR Sant Beast, 4/
Preu fet i administració
Meides
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DRi LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 38 Telèfon 37
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
fi. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264]
Bronzelats t ptateiats
JOSEP ESPAÑOL Batmes, 11
Els més perfectes
catdcrcrict
EM/U SÚRIA Churruea, 39 • lel^rn 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
c«rriafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
cari«Df
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Hr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cai·icili
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèptcf
MAQUINA D ESCRIURE SL Praaeese P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Fiitcrtei
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Saat Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
mprcnfcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naeitpirla
FONT I COMP. • F. Oalaa, 363-Tel 36
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Màquines d'cscrtnre
O. PARULL RENTER Argüeltes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
*»r«erie«
JOSEP MAÑACH Saat Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 ( 8; Diumenge, 9 a IS
Nffhlei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos t CtCtCS
B. CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 34è
Reparacions - Agència Terrot
Oblcctcs per a retfit
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meadt2M>a¡,62
Oust i economia
•ciiif fei
DR. R. PERRINA Sant Agusti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perri9verlef
C4fi4 PATUEL Isern, 1 i R'^ael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali sistema Millier
Ttatqes I Esenrstons
JOAN FONTANALS Lepaoto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Representació de Societats mercantils i industrials, Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
li'empreses
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)





VI A E N L L Á ''wo mmi DE ESPili■ mm ■■■■ ■ ^ ■Hi ■■■ m m <BalUr-Pallll»r»-Rlfro)
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Edición 19 81
D«to» ofle(«l«« del Qebldrn* Prou»
•U»Mü d* Id Rdpúbllod, dR MmItM
y Cdpltdldd prinoipdidd
PROPERES EXCURSIONS
Dia 27 d'agost: A la comarca d'Olot i Banyoles.
D a 3 de setembre: A la Costa Brava.
Dies 8, 9 i 10: A la Vall d'Aran, Ax-les-Termes i Puigcerdà.
Per detalls, Antoni Macià, ArgücIIes, 22. - Mataró
Iilki li mriíiiis li Idíiü Ii Hn li H
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el srlvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent





t»r€u únic: 12 ptes. un ^ DenianeU'tic un dc prova
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MUCBB
Imte I Sn InAi, 1. A
m f m ■ iMRflEiOMU
Es l'obra cabdal 1 definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pàgs. mog*
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis do
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
Carrer
LocaíUat ____________ —
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
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